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ɊȿɎȿɊȺɌ 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡ 76 ɫɬɪɚɧɢɰ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 72 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȾɈȽɈȼɈɊ ȺɊȿɇȾɕ, ȺɊȿɇȾɈȾȺɌȿɅɖ, 
ȺɊȿɇȾȺɌɈɊ, ȾɈȽɈȼɈɊ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɇȺɃɆȺ, ɂɆɍɓȿɋɌȼɈ, 
ɉɊȺȼɈ ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ, ȼɅȺȾȿɇɂȿ, ɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ, 
ɂɋɉɈɅɇȿɇɂȿȾɈȽɈȼɈɊȺ, ȺɊȿɇȾɇȺəɉɅȺɌȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹɜ 
ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ,  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɚɪɟɧɞɵ ɢ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ 
ɨɛɨɪɨɬɟ, ɧɨɪɦɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟɨɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɛɚɪɟɧɞɟ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɚɪɟɧɞɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ,  ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɚɪɟɧɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣɦɟɬɨɞ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɝɟɧɟɡɢɫ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵ; ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɨɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɚɪɟɧɞɵ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ; ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɩɪɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɚɪɟɧɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɚɬɚɤɠɟɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɤɚɤɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɫɩɢɫɤɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɧɢɯɜɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɟ. 
ɊɗɎȿɊȺɌ 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡ 76 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, ɫɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 72 ɤɪɵɧɿɰɵ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ȾȺȽȺȼɈɊ ȺɊɗɇȾɕ, ȺɊɗɇȾȺȾȺȼȿɐ, 
ȺɊȺɇȾȺɌȺɊ, ȾȺȽȺȼɈɊ ɆȺȿɆȺɋɇȺȽȺ ɇȺɃɆȺɇɇə, ɆȺȿɆȺɋɐɖ, 
ɉɊȺȼȺ ȸɅȺɋɇȺɋɐȱ, ȼȺɅɈȾȺɇɇȿ, ɄȺɊɕɋɌȺɇɇȿ, ȼɕɄȺɇȺɇɇȿ 
ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȺɊɗɇȾɇȺəɉɅȺɌȺ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɹ ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹ ɫɤɥɚɞɜɚɸɰɰɚʆ 
ɫɮɟɪɵ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ, ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ, ɫɩɵɧɟɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɚɪɷɧɞɵ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɵɦ 
ɷɬɚɩɟ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɿɧɫɬɵɬɭɬ ɚɪɷɧɞɵ ɿ ɹɝɨ ɪɨɥɹ ʆ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɦ 
ɡɜɚɪɨɰɟ, ɧɨɪɦɵ ɚɣɱɵɧɧɚɝɚ ɿ ɡɚɦɟɠɧɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɿɹ ɪɷɝɥɚɦɟɧɬɭɸɰɶ 
ɚɝɭɥɶɧɵɹɩɚɥɚɠɷɧɧɿɩɪɚɜɚɪɷɧɞɭ. 
Ɇɷɬɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɟ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɫɭɬɧɚɫɰɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɚɪɷɧɞɵ, ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɟ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɵ ɿ ɫɚɰɵɹɥɶɧɚɣ ɡɧɚɱɧɚɫɰɿ ɧɚɡɜɚɧɚɝɚ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ, ɪɚɫɤɪɵɰɰɟ ɚɫɧɨʆɧɵɯ ɩɵɬɚɧɧɹʆ, ɲɬɨ ʆɡɧɿɤɚɸɰɶ ɩɪɵ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɿ, 
ɜɵɤɚɧɚɧɧɿ, ɫɩɵɧɟɧɧɿ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɚɪɷɧɞɵ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵ 
ɚɧɚɥɿɡɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɚɛɥɟɦ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɚɪɷɧɞɧɵɯ 
ɚɞɧɨɫɿɧ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ, ɤɥɚɫɿɮɿɤɚɰɵɹ, ɫɿɫɬɷɦɧɚɩɪɚɜɚɜɵ 
ɦɟɬɚɞ, ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ. 
ȼɵɧɿɤɿɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɿɿɯɧɚɜɿɡɧɚ: ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɵɝɟɧɟɡɿɫɿɧɫɬɵɬɭɬɚɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɚɪɷɧɞɵ; ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɵ ɚɫɧɨʆɧɵɹ ɩɚɥɚɠɷɧɧɿ ɚɣɱɵɧɧɚɝɚ ɿ ɡɚɦɟɠɧɚɝɚ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɿɹ ɪɷɝɭɥɸɸɰɶ ɚɝɭɥɶɧɵɹɩɚɥɚɠɷɧɧɿ ɩɪɚ ɞɚɝɚɜɨɪ ɚɪɷɧɞɵ; 
ɜɵɡɧɚɱɚɧɚɸɪɵɞɵɱɧɚɹ, ɷɤɚɧɚɦɿɱɧɚɹɫɭɬɧɚɫɰɶ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɫɚɰɵɹɥɶɧɚɟɡɧɚɱɷɧɧɟ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɚɪɷɧɞɵ; ɜɵɹʆɥɟɧɵɚɫɧɨʆɧɵɹ ɩɵɬɚɧɧɿ, ɲɬɨ ʆɡɧɿɤɚɸɰɶɩɪɵ 
ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɿ, ɜɵɤɚɧɚɧɧɿ, ɫɩɵɧɟɧɧɿɞɚɝɚɜɨɪɚɚɪɷɧɞɵ. 
ɍɩɪɚɰɵɞɚɫɥɟɞɭɸɰɰɚɞɵɫɤɭɫɿɣɧɵɹɩɵɬɚɧɧɿɩɚɧɹɰɰɹ ɿ ɩɪɚɜɚɜɨɣ 
ɪɷɝɥɚɦɟɧɬɚɰɵɿɚɪɷɧɞɧɵɯɚɞɧɨɫɿɧ, ɭɧɨɫɹɰɰɚɩɪɚɩɚɧɨɜɵɩɚ ɬɥɭɦɚɱɷɧɧɿ 
ɚɫɨɛɧɵɯɩɪɚɜɚɜɵɯɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɿɯɩɪɵɦɹɧɟɧɧɿ. 
ȼɵɧɿɤɿɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɦɨɝɭɰɶɛɵɰɶɫɤɚɪɵɫɬɚɧɵɹɤɞɥɹɞɚɥɟɣɲɵɯɬɷɚɪɷɬɵɱ
ɧɵɯɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹʆ, ɬɚɤɿɞɥɹɜɵɪɚɲɷɧɧɹɩɪɚɤɬɵɱɧɵɯɡɚɞɚɱɭɩɪɚɜɚɬɜɨɪɱɚɣɿ 
ɩɪɚɜɚʆɠɵɜɚɥɶɧɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿ. 
ɉɷʆɧɚɫɰɶɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆɩɪɚɰɵɿɜɵɧɿɤɚʆɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚɜɵɤ
ɚɪɵɫɬɚɧɧɟɦɧɚɜɭɤɨɜɵɯɦɟɬɚɞɚʆɫɩɚɡɧɚɧɧɹɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵɦɫɩɿɫɚɦɤɪɵɧɿɰɿɫɩɚɫ
ɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɭɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ. 
 
